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降水粒子は,相と密度によって水滴 (液体 ･ptD-1･0【gcm~3]),香 (固体･ph-0.9【gcm~3]),蔽 (固






































































































































































ここで,pDは大気の密度,ul'は が'方向の風速,Cpは走庄比熱 ODは温位の初期胤 7,'は無次元化した
気圧偏差(打･-b/po)gf).9は重力加速度,Qufま水蒸気混合比,Qwは全ての降水粒子の混合比の札
Km は渦拡散係数であり,各変数で右上に の`ついた変数は初期値からの偏差を表す.また,Fijは,
Fi,I- K-elr,.-K-(Gin(監 ).Gin(霊 ト (芸 ,un)
で表される拡散項である.このときKmは
･{m-(cA)2(芸eijei,)1′2
-(cA)2[Al((; ･監)2･(芸 ･芸 )2+(二･.+(霊 .%)2






C- Gij)･,.i-一三(pouiuj)･ji･Si3lg(蛋 + o･61QL-Q-A,i
･孟(poFij)･,･`一芸 は (pouf)･i)














芸は(pod)仁一去[表芸 (Gl/2po珂 ･(min)po- n]
･S g(芸･0161?'V-Qtu)
･表 芸 (Gl/2F',･(∴ )F nn
-cpoo[表 芸 (Gl/2G叫 】
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断 po(FLX一万両 ))+品 (po(FLY一万- )








FLY-売 品 (Gl/2p榊 )



















堤(Gl/2p-十品 (Gl/2po軸 . 品 (Gl/2po軸 )
〈孟 (Gl/2Kh芸 )･品 (Gl′2KhGl濫)
〈品 (Gl/2Kl芸,･品 (Gl/2KhG2瀞 )
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-Fig･1･3Y･5:触 地 軸 ntfE血 C10udTpatticle-CalCulated虹Sectionl･3(t〒8009cc)･(a)6桓 the
resultofC舶e1-ail,(b)Case1-3-2,(C)Case1-3-3.
3,3.計井結果と考察
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CaBC Fig. ]乱W. 班.H. HVR
1-4-1-1 Ca5e1 200cm/sec 1600m 1.0
1-4-1-2 Case2 200cm/See 1600m 1.9
1-4-1-3 CaBe3 200cm/see 600m. 1.3
ト4-1-4 Case4 200cm/sec 600m 3.a
1-4-1-5 Cases 400cm/SeC 1600m 1.0
1-4-1-6 Case6 400cm/see 1600m 1.9




Case Fig. H.W. S.S fIVR
1-4-2-1 Shear1 400cm/≦ec 20cm/sec/200m 1.0
i-4-2-2 Shear2 400cm/Eec 40cm/see/200m 1.0
1-4-2-3 Sllear3 600cm/sec 20cm/see/200m 1.0
1-4-2-4 SheaT4 600cm/sec 40cm/sec/200m 1.0
1-4-2-5 Shear5 400cm/Eec 20cm/sec/200m 1.9
1-4-2-6 Shear6 400cm/sec 40cm/see/200m 1.9
1-4-2-7 Shear7 600cm/sec 20cm/sec/200m 1.9
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4.仮想的な地形を祥大した空物理モデルによる地形性局地套雨の構造解節
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Case T&P H Ⅴ Tbpograpby Note
1-5-i 21hrObS.a ObS.at21hr 21hrGPV DEM且ELPF ComparewitbObervedR且inral
1-5-2 10hrObs.氏 ObS.at10hr 9brGPV DEM&LPF ComparewithObervedR且infal
1-5-3 SameasC.2 SameasC.I SameaBC.2 DEM&LPF EiTectorWa.terVapor
1-5-4 Samea5C.1 SameaBC.i C.lt0,5 DEM&LPF EFectofⅠntitalW主nd
1-5-5 21hrObs.NR Samea8C.1 SamcasC.1 DEM&LPF E打ect,orⅠntabilty
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WeatherO氏ce Rll, lInm] qvlkg/kg1 WeatherOfBce Rlhr【mm】 qulkg/kg]
lbyooka 49.5 0.0231 Maizuru 56.0 0.0224
,71.7.25 '63.8.3 '79.9.30 ,63.8.30
Hikone 97_0 0.0212 Kyoto 106.9 0.0217
,76.5.26 ,90.8.ll '66.5.22 ,95.7.27
EimcJl 67.0 0.0220 Robe 69.4 0.0221
,82.8.8 '64.8.14 '67.7.9 '75.7.24
Osaka 63.0 0.0220 Nara 47.0 0.0218
79.9.30 '78.8_2 768.7.6 '91.7.31
Sumoto 83,7 0.0224 Waknyama 64.0 0.0221
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2.GPSを用いた初釜スケールの水薬気捷乱抽出手法に関する数値実験的研究











































+∑ NA.sk-∑ NLSL-∑ Nmsm+∑ NlnnSn - ･･- (210)
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Fig･212･6･SpatialDistributionofdALwhichRepresetltStheContrastofDisturbanceofWaterVapor.



























Case Interval tanOJl tanββ tanOc Height HorizontalDistance
ofGPS ofDisturbance ofDisturbalCe
A 1.2km 0.0 0,3 0.9 4.9km 45km
B 1.2km 0.0 0.3 2.1 3.6km 45km
C 1.2km 0.0 0.9 2.1 3.0km 44km
D 3.6km 0.0 0_3 0.9 7.0km 45km
E 3.6km 0.0 0.3 2.1 4.8km 44kln
F 3.6km 0.0 0_9 2.1 3.7km 43km
G 6.0km 0.0 0.3 0.9 NoPhaseDiHerenc 43km
E 6.Ohm 0.0 0.3 2_1 4.3km 43km































































































8)辻甚宏 ･大石智 ･中北英一 ･地淵周一 (1997):雨滴生成量を考慮した短時間PMP推定に関する一考
艶 土木学会水=学籍文弧 第41番,pp.135-140.






























































































































































































































































% (I.書 ＼降相見が印す 陣閉尿はqTばい 降雨丑は減る[十1 [o】 卜]
[+〕 Tolal【+] Tota1[+] Total[?] r'-号F,q,odq/dt=[+]の時 糊脚 が州す ノ 刑 畔 がjLdナノ 相加和 一織る′
dq/dtニト】の時 搬少額が減る｣ 誠少軸 悦 る＼､→ 減少率が増す ヽ r.-3H q<o
【o] ToLaIl+] Tot且1tO] ToLal[-] r,I-誓 q-oキヨ
dq/dt=【+】の時 yL1加牢が印す ノ ■ このまま移行 一･..-. 制 n軸 悦 る ′′
dq/dt-[01の時 岬加韓が岬す ノ このまま移行 一･一 批れ そう ＼
dq/dtニト】の時 瀬少如 憤 る ＼_I このまま移市 .･.一一 減少中が和すヽ
[｣ Total[?】 Tolal[-] ToLaJl-] r,-手玉 q<odq/dt-[+]の時 1仙】串が増す ノ 相加牢が減るr 岬加軸 悦 る′ノ




























































箸 ニ pーo(芸･完h A (u芸+揺),
ここで,UはS座標系の鉛直風速である.Eq.(3A)の右辺第1項は収束の影軌 第2項は斜面の影響であ
る.Eq.(3.4)を定性的に表現するとEq･(3･5)になる･
























































































































































































































































































































英語名(記号) Layer Condition R/F
Result
stability(sta) 各層 十分な水蒸気の供給and条件付不安定 R
不安定の生起
stability(Eta) 各層 十分な水蒸気の供給and鉛直上昇風and潜在不安定 氏
不安定の生起
stability(sta) 各層 空気塊が上空に運ばれるand対流不安定 R
空気塊が相対的に高温になる
stability(sta.) 下層以外 不安定 氏
強い鉛直上昇風 (注2)
latent-heat(lab) 各層 潜熱の放出 R
空気塊の温度が上昇する
latent-heat(lab) 各層 潜熱の吸収 氏
空気塊の温度が下降する
nucleation(nuc) 中下層 十分な水蒸気の供給and鉛直上昇風 R
凝結槙が活性化
nucleation(nuc) 中下層 凝結核が活性化 氏
雲粒が生成and潜熱の放出
condensation(cnd) 下層or中下層 雲粒が存在aJLd十分な水蒸気の供給 ×
凝結が生起 (注 1)
condensation(cnd) 下層or中下層 凝結が生起 ×
雨粒が生成 (注 1)
freezing(frz) 中上層 雲粒が存在or雨粒が存在 氏
凍結
血eezing(鮎) 上層 雨粒が存在 氏
凍結




英語名(記号) Layer Condition R/F
Result,
contact-nucleation(cnt) 各層 雲粒が存在 and氷晶が存在 R
接触凍結過程が生起
contact-nucleation(cnt) 各層 接触凍結過程が生担 R
竜が生成 and 潜熱の放出
buoyancy(buo) 各層 空気塊の温度が周囲の気温より高い R
空気塊は上向きの浮力を得て上昇風が生起
buoyancy(buo) 各層 空気塊の温度が周囲の気温より低い 氏
空気塊は下向きの浮力を得て下降風が生起
結果
convection(cnV) 各層 強い鉛直上昇風 and降水滋子の存在 氏
降水粒子は上に遊ばれる
convection(cnv) 各層 降水粒子の上昇and条件付き不安定and上層に水蒸気 氏
上層において空気塊の温度が周囲の気温より高くなる
convection(cnV) 各層 強い鉛直上昇風 and安定な気層 氏
上層での空気塊の温度が周囲の気温より低くなる
up-drag(u-drg) 各層 上向きのドラッギングが生起 氏
鉛直上昇風が生起
aggregation(age) 中上層oT上層 範と氷晶が衝突 氏
aggregationが生起
aggregation(agg) 中上層or上層 aggTegationが生起 氏
葛が生成
sublimation(sub) 中上層or上層 十分な水蒸気の供給and鉛直上昇風 氏
昇華が生起
sublimation(sub) 中上層or上層 昇華が生起 R
氷晶が生成 and潜熱の放出
riming(rim) 各層 水滴が鼓に衝突 氏
着氷過程が生起




英語名(記号) La,ycr Condition 氏/F
Result
melting(mlt) 下層or中下層 最が存在 F
肢が融解
melting(mュt) 下層or中下層 萩が融解 F
宴粒が生成
melting(mュt) 下層or中下層 零が存在 F
電が融解
melting(mュt) 下層or中下層 竜が融解 F
雨粒が生成
fall(fal) 各層 婁粒が存在and上昇風がない F
雲粒が落下
fall(fal) 各層 霞が存在and上昇風がなvl F
蔵が落下
fall(fal) 各層 雨粒が存在and強い上昇風がない F
雨粒が落下
fall(fal) 各層 葛が存在and強い上昇凪がない F
竜が落下
fall(fal) 各層 降水粒子が落下 F
降水粒子は下に遊ばれるand下向きのドラッギングが生起
down-drag(a-drag) 各層 下向きのドラッギングが生起 F
鉛直下降流が生起
r由nfau(rnf) 下層 雨滴が落下 F
地上に降雨
wind-contradiction(Vwndcnt) 各層 鉛直上昇風and鉛直下降風 R/F
打ち消しあう
wind-contradiction(Vwndcnt) 各層 強い鉛直上昇風 and強い鉛直下降風 氏/F
打ち消しあう
wind-contra′diction(Ywndcnt) 各層 強い鉛直上昇風 and下降風 R/F
鉛直上昇風






































たものである･本研究の立掛 ま,山岳の影軌 こよる風が蒙岡の生起 ･発達に及ぼす影軌 まトリガーとしての
4.5.横雲の発進過程の推酷と考察


































LDWerLlyCr LowcrMiddk UppcrMiddJc UpperLayer
Layer Layer
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1 H-Z9Gl/2=聖 =- =-



























































































菅12-〈富+G2億 ).富 ･G13(S ,),
否13- (gal(冨 )･G3瑠 )･G3(蛋 )･(冨 ).G13〔冨 )
-((蛋 )か (誓 ,打 (誓 ,#))I
否21= i12,
吉23- (Gal(蛋 ).G3瑠 ).a"(冨 )･(蛋 ).G23(冨)
























































































































































クラスi(1-im =)の水滴の半径をri,数密度をN(ri)とする･半径 rnの水滴が凝薦成長して r｡+Ar.1
なる半径になったとする.いまこの半径 r,I+Ar,lが し､
























































































188 付録 且 詳細な書の徴物理過程を考慮した雲物理モデルの詳細
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